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Khazar University's Leadership among Azerbaijani Universities in International 
Rankings in Country Media 
About 30 media outlets, news agencies, news portals and websites reported that 
Khazar University's School of Economics and Management ranked first among 
Azerbaijani business schools in the EDUNIVERSAL ranking table and that Khazar 


























Ölkə mediası Xəzər Universitetinin beynəlxalq reytinq cədvəllərində Azərbaycan 
universitetləri arasında liderliyi haqqında xəbər yayımlamışdır 
Ölkənin 30-dək mətbuat, informasiya agentliyi, xəbər portalı və saytları 
EDUNİVERSAL təşkilatının reytinq cədvəlində Xəzər Universitetinin İqtisadiyyat və 
Menecment Fakültəsinin Azərbaycanın biznes məktəbləri arasında 1-ci yeri 
tutması və QS Reytinq Agentliyinin cədvəlində Xəzər Universitetinin yenə 
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